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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peningkatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah kualitatif. Analisis 
dilakukan dengan membandingkan peningkatan/penurunan penerimaan  Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, dan Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target yang diharapkan dan realisasi 
yang dicapai setiap tahun penelitian. Lebih dari 25 % kontribusi yang diberikan Pajak Hotel, 
Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peningkatan penerimaan 
Pajak Daerah, dan kurang lebih 12% kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Disimpulkan kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap Pajak Daerah belum terlalu signifikan dan 
memberikan kontribusi yang besar terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. 
Maka dari itu Pemerintah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Pangkalpinang harus terus berupaya untuk lebih meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
Daerah, Pendapatan Asli Daerah. 
